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- техническое и технологическое переоснащение сельскохозяйствен-
ных предприятий для производства качественного сырья; 
- совершенствование механизмов поддержки животноводческой от-
расли и принятие мер по адаптации экономического механизма к нормам 
и правилам международной торговли [3]. 
Таким образом, предложенная модель управления интригованным 
формирование на основе маркетинговой стратегии с использованием ин-
струментов маркетинга, позволит на практике обосновать управленческие 
решения с целью реализации конкурентных преимуществ и расширения 
целевого сегмента присутствия на рынке, максимизации дохода участни-
ков за счет маркетингового позиционирования возможностей объедине-
ния проникать на перспективные рынки и повысить экспортный потенци-
ал предприятий-участников. 
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Аннотация. В статье исследуются современные тенденции в организации 
контроля. Показан рост роли внутреннего аудита в повышении эффектив-
ности деятельности организации. 
Summaru. The article examines the current trends in the organization of con-
trol. The growth of the role of internal audit in increasing the efficiency of the 
organization’s activities is shown.  
 
Контроль, как один из элементов управленческой деятельности, вос-
требован на всех уровнях организации экономических процессов. Совре-
менная наука рассматривает его в различных аспектах: как процесс уста-
новления правил и стандартов поведения и осуществления финансово-
хозяйственной деятельности; как процесс оценки соблюдения установ-
ленных правил и достижения поставленных целей; как инструмент кор-
ректировки принятых целей и мероприятий по их достижению. Каждый 
из рассмотренных аспектов контроля определяется целью его проведения 
и находит свою реализацию, как на уровне государственного контроля, 
так и в системе внутреннего менеджмента субъектов предприниматель-
ской деятельности.  
Исследование вопросов роли государства в экономике идет не первое 
столетие. Бесспорной остается необходимость правотворческой деятель-
ности государства, результатом которой являются различные источники 
финансового права. Из этого следует, что необходимость организации 
контроля как процесса установления правил и стандартов, в первую оче-
редь, возлагается на государство. Тем не менее, немаловажное значение 
имеют нормы и правила, установленные в организации. Так, руководству-
ясь нормативно-правовыми документами, организация определяет размер 
уставного капитала, свою учетную и амортизационную политику, систему 
вознаграждений сотрудникам и собственникам и другие аспекты финан-
сово-хозяйственной деятельности. Эти положения должны приниматься 
во внимание менеджментом вертикально интегрированных структур в хо-
де ранжирования субъектов, при проведении предварительного контроля 
кредитоспособности потенциальных кредитополучателей и др. 
Процесс оценки соблюдения установленных правил, прежде всего, 
характерен для системы государственного контроля. Эта система в разных 
странах отличается по своей структуре, что во многом определяется их 
административно-территориальным делением, степенью сформированно-
сти гражданского общества, национальными особенностями, а также 
уровнем развития экономики и внедрения информационных технологий. 
Число контрольно-надзорных органов, их штат, влияют на расходную 
часть бюджета. Это предопределяет стремление к оптимизации не только 
организационной структуры, но и механизма контрольно-надзорной дея-
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тельности. В последнее десятилетие в Республике Беларусь наблюдается 
тенденция снижения государственного контроля и повышения уровня ли-
берализации экономической деятельности.  
Одним из направлений совершенствования контрольной деятельности 
в Республике Беларусь в настоящее время является устранение дублиро-
вания функций контрольных и надзорных органов. Перечень контрольных 
и надзорных органов в стране, а также сферы их контрольной (надзорной) 
деятельности перечислены в действующей редакции Указа Президента 
Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании кон-
трольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» [1]. Исходя 
из презумпции добросовестности субъектов предпринимательской дея-
тельности, государство сместило акцент с контрольной деятельности в 
сферу мониторинга и профилактики нарушения законодательства. Из 
числа контрольных органов исключены структуры ведомственного кон-
троля, что соответствует современной практике корпоративного контроля. 
На их базе сформированы подразделения внутреннего аудита.  
Система внутреннего аудита позволяет реализовать полномочия соб-
ственника в сфере обеспечения эффективности работы созданных субъек-
тов и структур управления ими. Это особенно актуально для крупных 
бизнес-субъектов, где разделены собственник и собственность.  
Необходимость внедрения внутреннего аудита в качестве механизма 
мониторинга системы внутреннего контроля организации, обусловлена 
наличием риска ее эффективности, факторами которого выступают: 
- нерегулярное применение мер внутреннего контроля; 
- принуждение персонала к искажению информации; 
- недостаточная квалификация персонала и др. 
Также в качестве мотивации организации внутреннего аудита в орга-
низациях обоснованно предположить действие таких факторов как: 
- постоянное изменение законодательства; 
- стремление административно-управленческого персонала к усиле-
нию эффективности управления организацией; 
- контроль за рациональным использованием ресурсов. 
Таким образом, внутренний аудит является элементом управления 
субъекта предпринимательской деятельности, который позволяет его ру-
ководству получить уверенность в том, что сотрудники правильно пони-
мают политику организации и все поставленные руководством цели дос-
тигаются. Традиционными сферами внутреннего аудита были и остаются 
оценка системы внутреннего контроля в области бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности. Основываясь на международном 
опыте организации внутреннего аудита в Республике Беларусь идет про-
цесс внедрения риск-ориентированного подхода.  
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